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L'antic Jardi Botanic de Barcelona
i les ensenyances anexes
p el
Dr. MIQUEL DE GARGANTA I FABREGA
De la Institucib Catalana d ' Historia Natural , Medellin ( Co'iimbia)
Quedcn encara molts baits per a ontplir ahans no tilldrent del pro-
ccs c1- olutiu de la botanica catalana 11111 idea exacta i acabada. S'ba
estudiat la PCtsonalitat (1'alLttns dcls nostres botanic"; iiiCS (iistinlrits
i adhnc dishoscttt d'al141111 trchall excellent cii cl qual cs tracten as-
pcCI s de conjunt , cote e1 del Dr. P . FONT i Qnt?ti dedicat als berbaris
dc Catalunva ('), la lcctttra del anal ens decidi, en bona part, a ocu-
par-nos dcls jardins hotanics catalaiis.
'Mal-rat csscr anterior el jardi quc funda a Saut Joan Despi Jauute
Ssi vanoR, contencem her 1'autic jardi Botutic de Barcelona , ja quc de
fa molt tenths rcguereix I'atencih : al,a falta absoluta de noticias so-
hrc ,,it printitivo Cstado imhidc el emprender sit historia de-dc sti
ori;;en ; de suerte quc si se quicre proceder con datos ciertos es preciso
vcnir al ano de 15-14 en quc el Catedritico D. Miguel Cot,:tu;rlul di() a
lur nn (atolo;u s Plontarurn in Porto Botauico 13arcirionensi anvris
Di/JC'C ('X I.III et 11T)000\T. II' cultarunt, scminunquc nupcr collcc-
runr, quae pro coin u icationc a( (crenturs ( 2). Eren escasses i, a ntes
a rates confuses i disperses les noticics que se'n tenien . Calia com-
plctar- les, contpilar -les totes ordenadament i apreciar Bun A-alua. En
floc d'csqucniatitrar i prescindir de cites - encara que ens obligui a
al - 1111c" repetitions i faci fcixu <c a la lcctttra -, el ( p ie fem es resseguir
her ordre Cronologic la Aida i vicissitnts de 1'Ilort Botanic, sense
rnunyshrcar cap dada de Ics guc hcnt cone-tit, per a dcixar el terra,
si no exhaurit, almenvs suficicntntent Clar per a coutprendre que fort
lino instituci o cultural de la goal no cs pot prescindir cn la histuria
de in cicncin de Cataluuya.
(')
(')
1'ON'r Qi ' ER, 1'.: Los ircrbarios dc ('atalufa 5' s i t conscrvacion , Barcelo-
na, 1035. (Miscues de recepcici a 1'Acadcmia de Cicncies i Arts de Bar-
cclnua).
A. A. PT i :AItnutN : Barcelona antitrua 1' moderna , Barcelona , 1554, t. 11.
p. 350. Pi i Arirnon (l ilt cu lnla nuta al? n este fnlleto se utaravilla el
Sr. Colltrciro de la falta de 11ticias it quc hemus aludido : "Ccrte mirum
null eta Iforti , jam diu ercti huquisque prodiisse Catalogum , et magis
taureu mirum videratttr tflauuscriptum saltem flu flout iflvcnissc , nisi haec
nostris diuturuis calatnitatibus minus infriugeutibus, tribueuda"n.
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En ((guest primer article ens ocuparenl de I'epoca en gltc estiguc
sot(( la depcndcncia del Reial Coliegi dc Ciruri ia.
F.mhl(i(inient I crecci(i. - i.'establiment del Jardi Botanic ve pre-
c(.dit d'nns tcur)tcig-s. I'orta la iniciativa el Reial C„1•lcg-i do Cirur-
o'ia, fundat per nna R. n. signada per Cartes Ill al linen Retiro cl
12 do (1csenihrc del 7760. El Collc!Ri conlcnSa a actuar „ficiosamcnt
cl 17t;1 i efectua la inau;L-uraciu oficial el 23 de mare del 1761, antb cl
fi principal, encara gtte uo eXClusiti, de forular cirltrgians per a l'c-
scrcit. I,'edifici, avtti Academia do es construi del 17611
al 1762 dintrc del recite del guc fret Hospital de la Santa Cren (').
((I,'tis i antis que en la terapentica del se-le xvnl es fcia dels
vegetals, .justificaven ]a creaci8 d'un jardi Botanic per al con-
roil de plantcs mcdicinals. Consta en cis llibres de Sccretaria
guc en 176n s'hi estava treballant (93). Pel gue deia nna llctra
del novcnlbre (le 1'any esmelitat, sabem guc la sitnaci(i eco-
nolnica del Collegi no era - per aquella epoca - gaire brillant
i guc 1'ali segiicnt encara 11o hi havia pogut plantar les her-
pes (94)s.
((Ignorem cl gue passa amb cl tcrrenv dcstinat a jardi Bo-
tanic i per aixl) ens ve de anti trobar en 1871 que el marques
do Ciutadilla lia cc(lit tut hurt dcstinat a la scva iiistallaciO ( 9,1),
ecssiO confirmada per min disp(^^icio 111iiii"tcrial del 111:1U+\
any (96) ciuc intposava a1 Collcgi 1'obligaci(i (1'indcnlnitrar a
tercen) (4).
Borlr.I, i PICHOT cerca nn origen menys allunyat. Les noticics guc
Bona veneii a esscr el complement i la continuaci() de les precedents :
a...ell la sessi() de 23 dc jury de 1768 de la ((Real Conferencia
Fisica)) (') cl I)r. Pau Ru,mi,?s va dollar comptc (lite cl ((Real Co-
legio de Cirujanos)) ((() cstava en la pretensi(i d'establir un Jardi
(') ANTONI CAROO'cER P[.ANAS : Creaci(i i his1(iria del Real ('ole,gio do Ciru{ia
do Barc(,lona, 193(3; pigs. 163, 175, 15(3, 196 i 197. (Socictat de Cirtirgia
de Cauduny(I. Tres trchalls premiats en el concurs (I'hourruatge a Gin1-
hernat. Lahoratoris del Nnt(1 (1'lispanva, S. A., Mlasuou, Barcelona).
(') CAR)lONER : be. Cit., pigs. 175-179. 8611 de Cardoner les segiients notes
(((93) Linn do Oficios, p. 18, Betra del 24 d'abril. Biblioteca de la Uui-
versitat de Barcelona. (91) Lihro de (ificios, p. 153, Iletra del 27 de se-
tembre. Biblioteca (le la TTnivcrsitat de Barceloml. (95) Acordadas de 1751.
Vol. I, fit. 97, if de mare. Arxin do l':Audicncia de Barcelona. (96) Acor-
dadas do 1754. Vol. I, fol. 164, 16 do 1)141 .Arsiu do I'Audieu(cia do Bar-
celona,.
La Conferencia fisicnnratern6tiia expcO mental eonucii i cl 15 de genet
del 17(34. 1?1 17 de desemhre de I'any segiicnt fou qualificada (le Real
Conferencia fisica, per reial ce(lula del 14 d'octubrc del 1770 pass:( a
esscr Real .4cede01ia de Cicadas Na)ioales V Antes. (Vegis iosep Bu.n(I
i jov)NV : ilistoria de to Real Academia de Ciem ias v Artes. Barcclo-
11a, 159)).
Agucst:( (Icnoniinaci)( hauria ('haver-se suhstitu'it per la de ((Colcgio do
Cinlgian, si 11(1 result(( impropia i porta a confondre els centres d'ense-
nyament ((nth les agrupacions de professionals ; aiyi passa, c11 parlar dcls
farunaceutics i dels cir(trgians, en altres Hoes del trehall de 80(1.1, i
PICHOT, per cert ben interessaut.
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botanic a costa del Reial Erari, per a la publica ensenyau4a,
i qne a aqucst efecte havia ja inspeccionat uns tcrrenys proxims
a Sant Aiitoiii, i que ell, creient dret preferent el de la ((Real
Conferencia> per tenir no director de Botanica i on professor
designat (7), proposava que es fessin les gestions necessaries
per assolir-lo ; tot result(( inutil, puix amb 1'informe favorable
del Comte do Ricla fou concedit it aquell ; no he trobat indicis
que cii (lit jardi s'lii fes plantacio i, en tot cas, duraria poc
temps, perquc el 16 de febrer de 1874 1). Antoci Meca i Car-
dona, Marques de Ciutadilla ('), amb despreudimcnt dip-lie d'e-
lo,,i cedi al propi Real Collegi de Cirurgia una exteiisio de
courcu de quatre nnijades (1) prop de in muralla de terra, apro-
simadatnent entre el que es avui preso del carrer de la Leal-
tad ("') i carrer de la Cera i Ronda de Sant Antoni, que ales-
hores no existien, a condicio d'ensenyar-hi la botanica gratui-
tauient ; era propiament una horta enclavada enmig de nioltes
nits que forniaven ies hortes de Sant l'au. D'aquest jardi, o mss
ben (lit hort botanic se'n troba till plauol en (iAcuerdos)) de I'A-
juntament de Barcelona ell ]a sessio de :3 de juliol de I807s (").
'l eiiim altres testinionis de I'cmplaSanient del Jardi. Elias de Alo-
t,iNs remarca, parlant de BAtii : ((Este jardin botanico estaba situado
frente a in carcel publica y se exteridia junto a la inuralla pasta Ia
calle de la Cera)) ("). Gaiety CORNET recorda que estava ((en part de ]o
que es ara Ronda de Sant Pau, prop de la Presou (13). ((Est(( situado
eiifrente de la Carcel 1'irblica - escrivia Pi i ARInoN - y se exticnde
pasta la calle de in Ceras (14). BARRAQUER retreu amb details curiosos
cl Jardi Botanic i la creu de bales de in muralla propera :
((Recuerdo perfectamente esta cruz formada de balas de ar-
tilleria, medio empotrada en lo que era exterior del muro, de la
(') alas catedras do niteniaticas, fisica, quiniica, botanica y agriculture
las teuia la Academia como en incubadora, porque, a pesar de Haber
nouihrado los respectivos profesores no pudicron estar en ejercicio, a
excepciun del de niatematicas, por la falta de fondos para su dotaciun
y los gastos indispensables de sus clasesn. IIAI,ARi, toe. cit., p. 230.
((Caballero liacendado de la Real Junta (le Comcrcion, segons Angel Ruiz
i PAU1,o, Historia do la Rcal Jorta Particular de Conlercio de Barccloria
(1758-1847), Barcelona, 1919, peg. 376.
(°) ((Dos fanegadas y media,, (Pi i ARIMON, loc. cit., pug. 230). l,a mujada
equival a 4.896'50 m.
('°) Actualnlent enderrocada, i cu l'epoca de que parleni convent de pains.
") Josnr M. Boin,r, i PICIIOT: COntribuci(i a la Cronica do la Historia Natu-
ral a Catalunya, Barcelona, 1917, pp. 176-177 (Arxius de l'Institut de Cien-
cies, nuui. IV).
(") ANTONIO 10.iAS DE ltotiNS : 1)iccionario biognifico i bibliogr6fico dc cs-
critorrs y artislas colalancs del siglo xis, Barcelona, 1889, p. 189.
(") GAiETA CORNET i 11AS: Una ni%rada rctrosfectiva. Transforuraci(5 de Bar-
celona en mig segle (1830 a 188o), del Ilibre Barcelona vella per tres tes-
tinionis de vista, Barcelona, 1906, p. 277.
(") Pi i ARIMON : loc. cit., p. 230.
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que por lo misnur sacabai nn casqucte esferico ; el coal por cl
color obscuro del orin resaltaba sobre el claro de ]a arli atuasa.
Ilallabase en el licnzo de 11mralla situado en la actual calls do
Ronda (1c San Pablo cntrc l;(s do la I,caltad y in do In Ccra.
'I`ras do in AIuralla, alli nlisnlo, o nlclor agttendc la n(uralla Sc
cxtendia a Stt pie Cl Jill-dill Botanic)(, al g11C tmilhi'll rccucrdo
pcrfcctatncntc. Ni tempos)) Sc ha horrado de mi n(c(noria quc
ini padre, paseando por cl olacis, 11le nuntriia El indicada Cruz,
y Inc (1ccia quc SW pttso alli cu scual del lour dondc en cl sitio
dc la gtterra de succsion de principios del siglo yVIII se abrio
1 i breclia por domide liareclona fns cutradar^ ("').
Desaparcguda ]a inuralla a ulitjans dcl scglc passat ja no es pos-
sible contemplar aquclla crest que ens rccordaria tai Mort botanic and s
ha desaparegut. Eucara, peru, cl 11om (Pun carrer ens fa utclnuria in-
directa d'aqucll establiment; Cl 19 de getter del 1811 1'.Ajnuta1Icnt
aeol"data obrir 1111( via ((ell hiS ill riled i aei oil es del Jartliii I0)tanicu,
titulada : Calls do Sal.vadors, cu recttcrdo do ]os sabios botanicos
Don Jenne y stts hijos» ("). 1's el quc va del carrer de Sant _Antoni
Ahad al de in Cora.
Ill 178.1 -- cl 1(i do fcbrcr sclgons 13111.11,1, o el do 11tarc sco-ons Cau-
Ir(rN1;R, csnlcntats mes anuntt -, dc,gue furnialitzar-sc la ccssio dcl
tcrrcnv' d'nn;t nlancra oficial, peru cl llitlrament oficios o ;dllIdiivS
negociacions (I iutportaiicia s'ha11rictt fct l'any- anterior, data assciiva-
lada per Co1,(lEllso (11) cone corrohora 111111 rirt;t d'Antotti SAI,A (co-
ne ut per la seta sMleinoria sobre in -Arnica do los ylontesn, Bar-
c(lona, 1786), dc.tada a ilarcclona el 23 dc juliol do 1783 y adresada
a _Antoni PAI,.1U, a gui contcsta :
%11,11 cu;otto a to gtic utc Iregnlita del Jardiii 13otanico de csta
Ciud. deco inf(nmar a Viii. gue cl tcrreno dcsti lad)) pare dicho
Jardfu sc halla 111111 en Cl dia sculbrado do tcrdttras, y dcsdc
quc se ccrr() no se hit dado disposition alrinna part colocar cn
cl las pla'ltas iicccsarias, y arrcglarlas con illetllodo ; igmioro
cl verdade:-o moth)) de diciia sttspensi(itt, aun(Ine se conoce con
evidencin haVelse cntibiado cl ardor quc deutostraba cl Sr. Mar-
ques en In fabrica de dicho Jardi11u (1H).
_AixI transcorrcgue miles cl'un decell11i, ja que pel sete11il)re dcl 1793
es parlata de N'Antoni Bas, professor del Reial Collegi de Cirurgia
l")
C.YET.ANO lit(<K:AQUI:k y ROVIH.AI,T.1: Las rants de religiosos clt Cataluna
durante cl primer lcrcio del siglo xix, Barcelona, 1908, t . II, p. 574.
josl:r Cotcoi,ra : 11ernorias dc no utcncstral de Barcelona . '792-1864, Bar-
celona, 1001, p. 307.
1Iu;usi, Cot.wtttio: La botdnica y Los botdnicos de la peninsula Aispano-
lusilarta, Madrid , 1808, p. 188.
Arsiu del Jardin Botunico de Madrid, lligall de «Cartas de los correspon-
dieittes (1el Jardiu». (Vcgi's Mulcc1, tn? G:vR ;SNTA : l rancisro Bol(fs y Is
cnltara de' sit ticntpo, tesi doctoral, Barcelona , 1938, p. 195).
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de Barcelona i director del Rcial Jardi Botanic : eque va a crigirse
en la Ciudad)) ("), i a la seguha part, en cl capitol XI de lcs Orde-
nanccs del Collegi de Cirurgia de Barcelona, del 1795, es diu que ha
II'establir-se on Jardi Botanic en aquest Collegi (^0). Un catalog ma-
nnscrit del Jardi Botanic de Barcelona, dcl 1799 - a$lenchus planta-
11101 Ilorti barcclonensis, 1799» -, que vareiu donar a in publicitat (=`),
cs iina dciuostracio ubvia que a(Iucll any el Jardi Botauic estava en
funcions. Sabein tambe que cl al,ibro que manificsta las cantidades
eon (Iue hall cuntrihuido pare el Nloiitepio los Catedraticos y depen-
dicntcs del Colegio)), cunservat a in Bibliotcca de la Universitat de
Barcelona, Ilibre que compren del 1798 al 1806, inclou entre el per-
sonal el jardiner (22) ; ignorcm, per)), si es des del 1798.
I'odem precisar rocs ; 1'establiincnt del Jardi Botanic havia comen-
cat, si no abans, el 1797. Fns ho prove in Ilista de dues-centes dues
plantes quc es conserver (le 1'herbari do _M,1RT1 i FRANQDIS - gai-
rcbe totes prucedents del Jardi Botanic de Barcelona -, quc Antoni
Qi INTANA MAO, Cl biugraf de MART1, tingue 1'anlabilitat d'ehse-
nyar-nos.
Imporhincia. - La nlanca do noticies del Jardi Botanic en el sell
inici gne(li( rcmciada cn disposar del Cataleg suara citat, quc ens
dung idea do la importancia quc tingue. Cum die cu tin altre Iloc,
em sembla escrit pcl hotanofil frances Auguste JFSS>';, perquc in lletra
es molt semblant a la scva, puix que coincideit in data anib la de la
residencia de JF:sst:: a Barcelona, per 1'adjectiu barccloncnsis ciuprat
cu cl titul, en Hoe de barc nionensis, i per algunes ineorreecions esca-
pades en cis hums cientifics ; possibletnent JESSE es limita a copiar
i potser al dictat (=').
1?1 numbre d'especics cultivades era de 1.082, mentre que en el de
Madrid, en 1790, ascendia a la suma de 3.000. l'cnso que ha d'esser
aquest Catideg el que JESSE diu a BOLOS, en Carta del 7 de jolly de
1800, quc li trainct a fi quc trii les plantes que li convinguih. Fn
1 1 hnatciNa Ilctra es referia al Jardi Botanic, en parlar del anostre
jardia, i anunciava quc pcl setcnlbre li cnviaria In llista do lcs no-
vetats (=').
1'cr aqucst Catalog 110111 veil que es cultivaven tota mena de plan-
tes ; aixo cls obliga a separar-nos de l'opinio de C:1RDONFR, se;gons
el qual el Jardi es destinaria ((al conreu de les plantes medicinals)) (-')
do COI,NmiizO ; Ruiz i 1'aui,O ; i Bur'JLl, : El marques de Ciutadilla
cedi el Jardi as la Escuela de ilcdicina - caldria dir al Collegi de
(")
(")
GvRGAyrt Loc. cit., p. 195.
CIRDONER : Loc. Cit., p. 199.
GAR(1ANTA Loc. cit., pp. 195-210.
C:1RooNER : Loc. cit., p. 190.
GiRo\NTA Loc. cit., p. 195.
(.:1KGANTA : Loc. cit., p. 104.
CARDONER : Loc. cit., p. 178-179.
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Cirurgia - para dcstinarlo it la cnsciianza y cultivo He plantas tucdi-
cinalesa, (211). 'lentrc cstigue it coiitribttcio del Collegi He Cirttrgia Ito
presta grans scrvcis, puix sentbla que sols servf per al cultic d'algunes
plantes mcdicinals (;).
Lit refercncia al catalog del 1790 ens observat-a 11)NT i JuEJ (en
lletra del 16 de febrer del 1935) que ala majoria, ecru, do les tl'aquest
sins plantes cultivades contunameut als jardins botanic, simil irs,
llevat d'algune del pals, cote 1st I)ij italis ohscura i la Ramouda ,11t's-
conii. No hi podien faltar les medicinals, naturalment, bastaiit ben
rcprescntades. Convingut que la importancia Willi jardi botanic no
dcpcn taut de la sera extensio i del nontbre d'cspccies quc s'hi culti-
ven coin dcls estudis a que dona lloc, Item He constatar que el He
Barcelona era bell mediocre. Mentre cl He Madrid servia per al conrcu
do nontbroscs cspccics d'ultrantar descritcs per GoMiz (hrrrx::A ell lc";
"I)ccada" i per CAVAN11,i.$s en el "Iconcs", el Jardi do Barcelona,
sense relaciu arab Atncrica i poc intcressat en el coucixcnicut He la
flora autoctoua, no era capac d'exccllire.
L-'I Jardi Botanic de Barcelona coutcusa it plantar-se, pcl quc bent
vist, entre el 1795 i el 1797 ; la data exacta tlueda per deterntinar.
I,es plantes procedicn cu bona part, probablentent, del jardi, llavors
ja cu decadcncia (_"), que posselen els SALVADOR a Sant Joan llcspi,
d'altres jardins particulars, i, ins encara, del Jardi Botanic do Madrid.
Ens sentbla logic conjectural: que cl veritable pr0IIIOt0r del Jill-di
foil l'(it;tiRt;'r. l.'otser sense ell la disposiciu legal que cl crcava hauria
gttedat reduida a llctra nwrta. YouitnF:r, rofugiat a Barcelona -- no
sahem fixaiiicnt quip any : COSTA afirma que el 1793 afegia els notes
linncans al pots He ics etiquctes de 1'1crbari He Joan SAi.vAimiz, i
nosaltres bent tonstatat quc pcl maig del 179-1 era it Barcelona i quc
is trasllad't it Madrid cl 1797 6 el .1795 (' ) - resultaria molt be cl di-
rector He fet dun jardi quc no tenia al front una personalitat aeu-
sada. Aixi qucc,aria explicat i aminorat Terror dun biograf He 1'ot'it-
ni;'r, que li atribuia tuts carrecs que Ito tiiigue : al,ors He l'cmigration,
I'abbe 1'otirret se dirigea vers Barcelona oil it etait coutnt depuis
lomgtomps, et oil it tie tarda pas a ctre nontntc Directeur dit Jardin
llotaniquc He cettc ville it professeur d'histoire naturelle a 1'Ouiver-
siten ('"). 1?n general, durant 1,1 soya pcrmancncia it Espanya, l'oUtt-
iicT tingttc sort, coin it recurs economic, He beneficis eclesiastics (file
cl poder civil li conferia a manera He prebeuda per tal do poder-se
(`°)
(2 7)
1`")
(2')
(")
al,ettera del 1)otore Michele Colmeiro, profe,,sore di Botanica di Barce-
lona, iutorruo agli orti I tanici in Ispai;na, 70 aleua, 19-1 ID, citada per
Rutz i PABLO, Inc. cit., p. 376.
Iiot'ti,t , : Loc. cit., p. 177.
1'EDRO :ANORES POURRET: Noticia historice dc la familia de Salvador dc
la Ciudad dc Barcelona, Barcelona, 1706, p. 12.
ANTONIO CIPRIANO COSTA: Introduccion a la Flora de Cataluna y cat^ilogo
razonado do las plantas obscrvadas en csta region, Barcelona, 1577, p. VIII.
(',ARG,W'FA : Loc. cit., pp. 23 i 24.
L. G:n.IUERT : Biographic de Pierre-Andre" Pourret, Narbonne, 1856, pp. 14-15.
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dedicar a 1a hotanica ; till Wells fou el de canonic de ]a catedral d'O-
rense, per R. O. del 19 de febrcr del 1799
I' u'izxt°r tenia scunpre 1'aniui atent als assuulptes botanics. A Fran-
(<[t etiquetsu-a 1'hcrhari de Iaiievrouse ; a Barcelona auotava cl de
Salvador, revisava cl de Josep 1'eix i des de Barcelona matrix gniava
Holes ; a Madrid proctirava intcrvenir tot cl quc fcia rcfcrcticia a la
botailica. No tindria, dunes, res de particular quc aprofitcs la resi-
dcncia a Barcelona per a cercar plantes amb desti al Jardi Botanic
(lilt' anava a formar-se, due fos ell 1'encarre-at d'ordcuar-lo i quc tin
cop a Madrid es degues a la scva activitat la tratilesa de plailtes del
((Real Jartlin Botunico)) -del gnal fou nomenat subdirector hono-
rari cl 9 de febrcr del 1795 (':') -, per a continuar la forulaciO d'un
hurt botanic, e1 de Barcelona, ,;tiara councncat, i quc procures gild,
prccisamcnt 1111 franccs, Jiissi?, gttedcs ally corn a corresponsal sett.
Tcninl la convicciu gee I'out:11Li' i cl Jardi Botanic do Barcelona es-
tigticrcn cstrctaulcnt iiigats. 1,a correspon(cncia de I3ok(s ens in fa
pnsuiuir. No iii ha cap llctra del director del Jardi, his, i ell canvi
1'ol'Iuui i' aparcix coin cl veritable incstrc (°). I'ouum.'r uo podia esscr
catcdriitic de la l `niversitat de Barcelona, flavors traslladada a Cer-
Vera, poll podia dirigir, i ho (aria and) goig, la installacio de I'hort
botanic, rccordant Is similars de l'cstranger, i podia dollar, amical-
utent, lliSons AS amateurs, quc coin Bolus hi acudiricn per a coivcr-
tir-sc lees tard en experts botanics. I'otser lio aprofitaria per it cer-
car-se classes particulars de ciciucies naturals per till d'atctidre les
seVcs ucccssitats. I;u aquclla cpoca crcn molts cis clcrgucs fraucesos
emigrats a I;spanva quc cusetivaven divcrses disciplines. El gran
l hzru,a rehia d'un d'Clls ley primeres Ilicons de llcuggua francesa.
1)ircrcid i J'rimeres cuscnrances. - Hem reproduit tins snots de
littrn,i, scions cls quals a I'hort botanic, per disposicio expressa del
nuirqucs do Ciutadilla, s'havia d'enscivar gratiiitamcut la Botanica.
-No ohstaut aixo, cl Jardi Botanic estava dcs titlat priunordiai vent a
I'crnsenV'an4a dell altunnes del Collegi de Cirurgia. El Collcgi de Ci-
rurt is - escrivia 13()r1u, - «degue dedicar-se entre altres disciplines
a I'cnsdnvsutca de la Botanica, els coudixemlents do la (lual estaven
flavors molt estrctainent lligats amb ]a confcccio dels medicaments
cn voga» (`:').
1;n el printer pla d'estudis del ColIcgi de Cirurggia no hi figurava
la Botanica ni tan suss la 51atcria medica. Hem de ereure qnd si S'eT1-
seuVavcu mocious, rates o ntcn}s vagtics, de la ciencia dills vegctals,
seriit it I'assignatura de 'I'crapcutica, quc s'incloia cu el clique exa-
men. .AIcs tard, en 1 780 en cl matrix examen cingtic, i des del 175:3,
in gtii s'cstahli la distribucioi per anvs, ell el cingnc anV' -, a mes
1.ylo:vNT, : Loc. cit., p. 88.
Guu::vNT:v Loc. cit., p. 80.
)") C olif. G:v K(1:1NTA : Loc. cit.
('") Bortt,r, : Loc. cit., P. 17G.
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de la Tcrapcutica es fcia esntciit do la llatcria utcdica (:"), dintre de
la quad, cn tot cas, aniricu cumpreses des nocions de botanica aplicada
it la medicina. l;ntre cis primers professors del Collegi no en trohcnt
cap (file mcreixi anib propietat el 110111 do botanic i si en la lapida due
couunenlora la fundaci6 del Collegi es mencionen cls professors bo-
tanics ("), stria per it prestigiar cl nott centre duccut o peasant en
1111 dcnla nlcs csplcudoros. La ntatcixa carta d'Autuni S:U,A a I':U,:W,
abaus alludida, dcutostra o almenys fa suposar no div-orci (leis bota-
nics i el pcrson:d del Collegi. Seguranlent d'aquclls professors cl ties
preparat cunt it botautic era cncara Antoni Cl^ua;u^.rr, due cn I756
ingressa al Collegi do Cirurgia de Cadis. 01ln Cl primer any CS dedica
a des cicucics naturals iudispcnsablcs per ingrussar al Collegi. Lit
botanica hay ii d'(sscr especialniciit agradablc d'cstudior a Cadi4,
passejatit pcl jardi que encara es conscrva it 1'edifici due ara csF.1-
de Mcdicina i loit abaus Collegi de Cirurgia, anlb el sett dra,v
nlajestu6s cuulig (leis canlius en cretin ('"). Confirma 1'iuteres de
ClMlitic.xr per des cicucics naturals el fet eiodficr1t que dos dcls seas
fills «Carlcs i Agusti, form natnralistcs cutiiicnts, especialmcut Cl
printer, viatger infatigabic i tut (1eis espauyols lies cultivats (leis
prinuts anys dcl scale x1S))
EIn ]es Ordenaiices, per al Collc!g-i, dcl I705, cs crca, ciitrc altres,
Lt catedra do liotanica, i a la segoua part, en Cl capitol X1, s'acolt-
sclkll per at 1'enscuyallca lcs obres de l;u^n?z Oiz'ri,:r.i, Pun i I,INyr;
i s'estathlcis (file la classe sera d'nna Lora, (luralit duatre ntcsus, re-
partits entre pri11tavera i tardor. Hs dill tanibc - ja ho Lend consig-
nat -, quc ha d'cstathlir-sc 1111 Jardi Iiotdinc, i cu cl capitol V de la
tercera part : al'Cr it cstudiar Alediciua it Ccrvcra caldrd haver cstli-
diat .lnatolltia i Pisioho;ia al Rcial Collegi do li;nccluna. Its dos
films de practica, despres do la carrcra dc ylcdicina, vs faran a l'ilos-
pital de Barcelona it lcs u1-dl-es del Catcdrittic de iIcdicina tc61ico-
practica del Rcial Collegi font siutultaniamcut el curs do llotaiiica
i Cl de i\lntcriat mcdica. _Alcshures aniraii it Ccrvcra on rcbrun cis
grausn
El professor de Rutiutica i director del J;11-di foil _Vntoni his. No
deisa cap rastre corn it botanic. Ni hcrhai i, ni till alunnic distingit
d11e es Vtuli d'ha^-er PasSat per la seva cittedra. lint it tins curlew,
it una assignatura o sinccura, el trohcnt distanciat de la cicncia, it
,lutjar per la rapida dccadcilcia del Jill-di i pcl dcsprcudinnent -- in-
concebibk in dui I'Lagues Plasutat -- anlb quc cl posa iies turd it la
('`)
('')
(.,x)
(',)
('")
('1)
Ca 1z1) 0y1:1i : I-(,, . , it., p. 1S3.
CIHUUNER : Loc. it., P. l.
J1u11B 1'1-5161N:R 11:UVo : anloni Girnbcrnat, fundador dcl Collegi do Ci-
nugi,1 'ic San Carlos, Barcelona, l9a0, p. 81. iSncictat de Cirurgia do Ca-
taluuya. 'l'ies treballs prculiats cn Cl concurs d'lunncuatgc a (;iulbcrnat.
l,alxiratoris del Kurd d'Espanya, S. A., Masuon, BarceIon >).
I'1-Si 'vi,:s Loc. cit., p. 87.
Caauum;1t Loc. cit., p. 500.
CiBllosER Loc. cit., PP. 170 i 8)1.
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disposiciu de la Junta de Convert;. i Quin contrast amb el seu company
do claustre Antoni CIISAT, professor de Ffsica experimental (catedra
(1rcada i desapareguda amb la de Botanica) i home de ciencia esclarit !
I,I,(IBET i VAL,i,-I,I,osI:RA assegura que YANEz assistia en qualitat
(1'oieut (pensem que havia nascut el 9 de setembre del 1789), en el
curs de 1803 a 1804, a la catedra de Botanica del Reial Collegi de Ci-
rurgia niedica, que professava ul 1)r. Autoni 13AS ("). Ens podem ima-
ginar el concepte que 1-A--4,,z tindria format de BAs si ens fixem de
quilia manera en parla, quan din que Bolos, per a satisfer la seva
aficiti a la Botanica, ((entabl6 relaciones con el Dr. 1). Antonio BAs,
catedratico del jardin botanico do esta Ciudad, con 1). Antonio SAL,A,
farmaceutico de in misma y de conocimientos botanicos aventajados,
y con I). Jose PE;Ix, lierbolario, quien distinguiose (le los demas (le
sit profesiun por el conoximieuto del sistenia sexual y una gran prac-
tica en in clasificaci6n cientffica de los vegetales, habiendo merecido
scr corresponsal del real jardin botanico de la Corte)) (13)
.Aqucll mateix any 1804, per ]cs Urdenances del 6 de maig, era
snprimida in Botanica coin a assignatura independent i quedava in-
closa dintrc do la Mlateria nte(lica (''). BAs, desaparegut el jou oficial
que cl 11igava al Jardi, degue abaudonar-lo completament, puix que
en nun Carta que dirigia a Antoni de MMARTf i FRANQUOS uu fill d'a-
quest, li dcia, Cl 9 (1'octubre del 1804: ((Dias pasados estuve con AlON-
TAt:UT ('') cu el Jardin Botanico, que lo halls enteramente perdido,
puts cl Jardinero ticue orden de no tocar nada pasta que se le avise,
} unto maS de dos mews. JUNOI,L (sic) esta encargado por aliora del
Jardin)) ("). QUINTANA i DIARl, que es qui transcriu aquesta carta, diu
en un altre lloc de la monografia dedicada a DMART1 : ((Un tal Josep
Tt)1sNER, de Barcelona, li realitzava tambe cucarrecs de plantes del
Jardi liotanic (I'aqucsta capital)) ("). Els esnientats Frauccsc JUNOV
i J0Sep 'I'))RNE:R, form professors titulars del Rcial Collegi de Cirur-
gia, anibdos cirurgians militars, quc coin a tals ((seguiren la plana
major do I'Exercit i constituits en tribunal examinaren i douaren
titols de cinu-gia de 1812 a 1814 ('"). JUNOY es autor d'unes ((Cartas
o ruflcxiOnes dirill-idas a su discipulo N. N. acerca de los pensamien-
tos dcl IIi. D. Francisco Salva V Canipillo relativos al major arreglo
(4')
(")
(4
(
")
('')
(21)
Josh ANTONIO 1,1,ORET y VAII,-44OSERA : dlentoria biogrdfica del doctor don
Agustin Ydiicz y Ghono, Barcelona, 1861, p. 9.
AGUSTIN YANI:z y GIRON.A : Elogio 11ist6rico del Dr. D. Francisco Javier
Bol6s Gerind de :Ilinuart, Barcelona, 1874, p. 10.
CARDONER : Loc. it., pp. 170, 301 i 304.
Piohahlenient es tracta del niilitar Joan Gaspar Alontagut, de qui es con-
serva a l'Arxiu de 1'Acaderuia de Ciencies i arts de Barcelona uua me-
no ria del 16 de mars del 1808, titulada ((Bosquejo del sistema de historia
natural y utilidad de esta cieucia)).
ANTONI QI INTANA i MARE : Antoni de Marti i Frangne's, Barcelona, 1935,
p. 357.
QUINTANA Loc. cit., p. 100.
CARDONER : Loc. cit., pp. 187 i 311.
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del artc de curare (\ ich, lt( 1[i) (''), molt curioscs p(.1. it ils."'abc-litm.-Su
do ((lit rivalitat existent (-,litre l'_Acadcutia do Alediciua practica i la
scva Catedra d'nna bands i cl Rcial Collc-i do cirurgia do 1'altra.
Josclt TUi(NER llt,14i 1'oraci6 inangura] del curs acnrlctnic del Reid
Collc!g-i cl a tl'octulirc dcl 171)2
_ iitoni lists no tlcixit cl Collcgi. lId 1808 al 181 I, ants do In ucrra
napoleuuica, anti) altos professors, paisans coin ell, i mnb cl director,
utantiugttcren l'cnsctt': nucnt. (( E1 coutandalncrit frailccs, peril, no cis
paga res.
<l ii 1141.1 - glare tothonl podia cl respcctc ill Collt1i dc Ci-
rurgia - ttn ofici del scu secretari it la Junta Sttpcrinr ens fa
saber quc el Consolat de 1.lotJ t - nova dcnontinacitt tic 1'antic
Cousolat do Alm restattrat -, 5 o1ia apodcrar-sc tl'atluc1l hart (97j)
i all acabcn totes Its noticics quc tcnint dc1 Jill-di Botanic dcl
Collcgi do Cirnrgia do Barcelona))
Ales tartl, sofa la Junta do CoutcrS, cl jardi Rotauic s',^ricttta nti-
llor i csti;1-ttc dirigit per urea fi1111-a rcntarcablc, Jo.Ut 1ranccsc 1i.uti.
1'cr manes d'espai no ens cii podent octipar cu agttcsta ocasio. has
limitarcnt a recordar quc Milli, snpriritit cl t,Rcal Colv,g io tic 1 ; 1 I'rt-
risillla Concepcion. de Cirnr1ia, de iiuii os, dcl qual ton catedratic
tic Ilotanica, acr. 15(17, traslado sit residencia it llarcelona V Sc Ic con-
firio la dircccion V enseiuuva del Real estahiccinticnto do botatiica, v
ell 11) do scptictnbre de 1NU-) fttc nonthrado consultor de nu°dicina do
los liospitales niilitares do Cataluna. (`'').
('°) 1 i,r-ts ttt (lo"ivS: Loc. cit., t. 11, p. P.
('°) C.RUOS@R : Lot. i it., p. 172.
( 61) CARUONER LOC. Cit., p. 15(;.
(") L.4Rnoxt:R Loc. lit., p. 155.
( °) C:vRnoxiR Lor. c it., p. 171); parts uua uota quc dill : x(1)7) Libro do Ofi-
i ios, p. ( ill, lletra del 21 de n,veutltre. Bihliatees de it I'uivcrsitat de
Bareclaua..
(°") 11041A5 nt: DioiJKS : Loc. cit., t. I. p. 159.
